










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ECONO FORUM No.27 March 2021 
CONTENTS:
●シリーズチャペル＜経済と人間＞
井口泰・原田哲史・本郷亮・山鹿久木
●シリーズチャペル＜人間を考える＞
李相勲・舟木讓・藤田友尚・田禾・山田仁・長谷川哲子
●シリーズチャペル＜経済と倫理＞
井口泰・上村敏之・高島正憲
●シリーズチャペル＜経済学と聖書＞
井口泰
●チャペル講話 卒業生を覚えて
学びの持続可能性／豊原法彦
●基礎演習：リポート一覧
●研究演習Ⅱ：卒業論文一覧
●経済学部懸賞論文について
※2020年度秋学期に動画配信されたチャペル講話の内容を講話者がまとめ、掲載して
　います。
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